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 چكيذُ
 يسًذگ تيفيک کاّؼ اتت،يد يواريت ياهذّايپ اس اعت. افتِي ؼيافشا يزيچؾوگ ًحَ تِ زياخ دِّ دٍ يط دٍ ًَع اتتيد َعيؽ :سهيٌِ
 ييؽٌاعا هٌظَر ِت هطالؼِ ييا رعذ. يه ًظز تِ يضزٍر ،يسًذگ تيفيک تز ثزؤه يطيهح ٍ يفزد ػَاهل ؽٌاخت ييتٌاتزا هثتلاعت. واراىيت
 ؽذ. اجزا دٍ ًَع ياتتيد واراىيت يسًذگ تيفيک تز ثزؤه يطيهح ٍ يفزد ػَاهل
 رٍػ تِ ؽذُ يزيگ ًوًَِ 2 ًَع اتتيد تِ هثتلا واريت 8193 چْزُ تِ چْزُ صاحثِه اس حاصل يّا دادُ هطالؼِ، ييا در :ّا رٍػ ٍ هَاد
  يتؼذ 5 يسًذگ تيفيک ييارٍپا اطيهق اعاط تز يسًذگ تيفيک ؽذًذ. ليتحل 5831 عال در کؾَر عزاعز اس يا خَؽِ -يتصادف
 يآٍر جوغ هصاحثِ قيطز اس لاتيتحص عطح ٍ ياقتصاد تيٍضؼ اتتلا، هذت عي، ت،يجٌغ ؽذ. تزآٍرد اعتاى کيتفك تِ )D5-QE(
 فزاّن 5831 عال يعزؽوار اس يتاعَاد ًزخ ٍ غذد ييهتخصص ٍ ّا کيٌيکل تؼذاد ،يٌيؽْزًؾ ًزخ ؽاهل 2 عطح يزّايهتغ تَدًذ. ؽذُ
 ؽذ. کارگزفتِ ِت niw-lM افشار ًزم در يچٌذعطح َىيرگزع شيآًال رٍػ ّا، دادُ ليتحل يتزا ؽذًذ.
 عطح در عَاد ٍ ياقتصاد تيٍضؼ اتتلا، يّا عال تؼذاد جٌظ، عي، ؽذًذ. ليتحل 2 ًَع ياتتيد واريت 2743 تِ هزتَط يّا دادُ :ّا يافتِ
 داؽتٌذ. واراىيت يسًذگ تيفيک تا )P<0/50( يهؼٌادار ارتثاط يآهار ًظز اس يطيهح عطح در يٌيؽْزًؾ ًزخ ٍ يفزد
 ٍ ياتتيد واراىيت يليتحص تيٍضؼ ،ياقتصاد تيٍضؼ ،يواريت اس يآگاّ يّا عال عي، ت،يجٌغ هطالؼِ ييا جيًتا اعاط تز :گيزي ًتيجِ
 گذارًذ. يه اثز واراىيت علاهت تا هزتثط يسًذگ تيفيک تز اعتاى در يٌيؽْزًؾ ًزخ
 زاىيا ،يعطح چٌذ يًَيرگزع هذل دٍ، ًَع اتتيد علاهت، تا هزتثط يسًذگ تيفيک :کليذي ٍاصگاى
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 هقذهِ
 ًيش ٍ ًاتَاًي ٍ هيزايي ػلل يتزي هْن اس يکي اهزٍسُ
 ػوَهي تْذاؽت تؾذيذ حال در ّاي ًگزاًي اس يکي
  ).1-3( اعت هليتَط دياتت گيزي ّوِ دًيا، در
 ٍ 4( دًيا توام در دياتت تالاي تزٍس ٍ ؽيَع تز ػلاٍُ
 ٍيضُ تَجِ ػلل اس يکي دياتت جذي ػَارك )5
 ؽاهل ػَارك ايي عت.ا تيواري ايي تِ ّا دٍلت
 پاي ًزٍپاتي، ًفزٍپاتي، رتيٌَپاتي، چَى هَاردي
 اتزٍاعکلزٍس ٍ تزٍهاتيک غيز ػضَ قغغ دياتتي،
 عزيق اس تَاى هي کِ اعت حالي در ايي ).4( ؽًَذ هي
 کٌتزل را تيواري پيؾزفت تيوار اس هٌاعة هزاقثت
 تيواري اس هٌاعة هزاقثت تا تٌاتزايي ).6( کزد
 را دياتت يتيوار اس ًاؽي تار اس سيادي تخؼ تَاى هي
 ).7( کزد پيؾگيزي
 درفذ 57 حذٍد 5202 عال در فؼلي رًٍذ اعاط تز
 تَعؼِ حال در کؾَرّاي در دًيا دياتتي هَارد
 در ؽيزيي دياتت ؽيَع ).8( ؽذ خَاٌّذ ؽٌاعايي
 هيليَى 2 هؼادل درفذ 7/7 حذٍد 5002 عال در ايزاى
 اداهِ فَرت در ؽَد هي تيٌي پيؼ ٍ اعت تَدُ ًفز
 هَرد هيليَى 5/2 حذٍد 5202 عال در َدهَج رًٍذ
 ).9( داؽت خَاٌّذ ٍجَد ايزاى در دياتتي تيوار
 آهذّاي پي اس يکي ػٌَاى تِ تَاى هي را سًذگي کيفيت
 کٌتزل تزًاهِ اّذاف اس يکي ٍ علاهت ّاي هزاقثت
 سًذگي کيفيت تزرعي کوک تِ کزد. هحغَب دياتت
 يتکيف اس تزداؽتي تِ تَاى هي دياتتي تيواراى
 آى ارتقاي ّاي راُ ٍ تيواري ايي تا هزتثظ ّاي هزاقثت
 يکي اهزٍسُ سًذگي کيفيت چِ اگز ).01( يافت دعت
 تزاي کِ ؽَد هي هحغَب علاهتي هْن پياهذّاي اس
 تْذاؽتي خذهات تخؾي اثز گيزي اًذاسُ چَى هَاردي
 ايزاى در کلي عَر ِت ٍلي گيزد هي قزار اعتفادُ هَرد
 ٍ ًَپا ،ّا يتيوار اختقافي سًذگي کيفيت عٌجؼ
 هثتلا تيواراى سًذگي کيفيت ).11 ٍ 01( اعت جَاى
 ايجاد )،21( تيواري تَدى هشهي دليل تِ 2 ًَع دياتت تِ
 هزاقثت تِ ًياس ّوچٌيي ٍ کارافتادگي اس ٍ ًاتَاًي
 ٍ تيواري ثيزأت تحت ؽذيذا )31( تيوار الؼوز هادام
 علاهت ييّوچٌ ).31 ٍ 7( گيزد هي قزار آى ػَارك
 افزاد اس تز ضؼيف هؼٌاداري عَر ِت دياتتي تيواراى رٍاى
 ).41( اعت ػادي
 تيواري عٌگيي، اقتقادي تار ٍ تالا ؽيَع ػلت تِ گزچِ
 تاکٌَى اعت، ٍيضُ تَجِ هَرد کؾَر در دياتت
 سًذگي کيفيت تز ثزؤه ػَاهل تؼييي تزاي اي هغالؼِ
 َصيکاکَل ٍ فزدي عغح دٍ در آى تِ تلاثه تيواراى
 يک ّز در گذاري عياعت تٌاتزايي اعت. ًگزفتِ اًجام
 در ؽَد. هي اًجام اتْام اس اي ّالِ در عغَح ايي اس
 هغالؼات لشٍم ًيش 1اکَلَصيک هغلغِ هفَْم حال  ػيي
  اعت. عاختِ هثزّي را عغحي دٍ
 در اي گغتزدُ عَر تِ علاهت تا هزتثظ سًذگي کيفيت
 تيواراى سًذگي کيفيت ارسياتي تزاي کؾَرّا عايز
 اعتاًذاردعاسي هختلف ّاي ارسػ اعاط تز دياتتي
 تزرعي ايي در )،51( گيزد هي قزار اعتفادُ هَرد ٍ ؽذُ
 تز ثزؤه ػَاهل ،OTT D5-QE هقياط اس اعتفادُ تا
 2 ًَع دياتتي تيواراى علاهت تا هزتثظ سًذگي کيفيت
 قزار تزرعي هَرد هحيغي ٍ فزدي عغح دٍ در کؾَر
 تزاي لاسم ػلوي هٌاتغ اس ديگزي خؼت تا گزفت
 تز دقيق ؽکلي تِ را دياتت اس هزاقثت عياعتگذاري
 ؽَد. فزاّن
 
 ّا رٍػ ٍ هَاد
 اس تخؾي ثاًَيِ ّاي دادُ عغحي دٍ تزرعي ايي در
 ّشيٌِ تزآٍرد" هلي هقغؼي هغالؼِ فزدي ّاي دادُ
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 هغالؼِ گزفتٌذ. قزار اعتفادُ هَرد "2 ًَع دياتت
 غذد تحقيقات هزکش َعظت ًظز هَرد هَرد
 تْزاى پشؽکي ػلَم داًؾگاُ هتاتَليغن ٍ ريش درٍى
 اعتاى 82 در تْذاؽت ٍسارت تْذاؽتي هؼاًٍت ٍ
 آخزيي هغالؼِ ايي اًجام سهاى (در ايزاى کؾَر
 تقغين اعتاى 82 تِ را کؾَر عياعي تقغيوات
 فاس اعت. ؽذُ اًجام فاس دٍ در ٍ اعت) کزدُ هي
 ّاي تيواري خغز ػَاهل تزرعي ّذف تا آى اٍل
 رٍػ اس اعتفادُ تا 3831-4831 عال در غيزٍاگيز
 (خَؽِ اي هزحلِ دٍ اي خَؽِ تقادفي گيزي ًوًَِ
 خاًَار) دٍم هزحلِ خَؽِ ٍ اعتاى اٍل هزحلِ
 دياتت تِ هثتلا تيوار 8193 تؼذاد ؽٌاعايي تِ هٌجز
 دٍم فاس 5831 عال در آى اس پظ ؽذ. 2 ًَع
 ٍ هغتقين ّاي ّشيٌِ دٍرآتز ّذف تا هغالؼِ
 ؽذُ ؽٌاعايي تيواراى رٍي تز تيواري غيزهغتقين
  گزديذ. اًجام اٍل فاس اس
 اعتاًذارد پزعؾٌاهِ تزجوِ ّا، دادُ آٍري جوغ اتشار
 دياتت ّاي ّشيٌِ تزآٍرد در جْاًي تْذاؽت عاسهاى
 پايلَت هزحلِ در اتشار ايي اعت. تَدُ 2 ًَع
 هَرد ظاّزي ٍ ختارعا هحتَا، رٍايي ًظز اس هغالؼِ
 ٍ ريش درٍى غذد تحقيقات هزکش کارؽٌاعاى ييذأت
 گزفتِ قزار تْزاى پشؽکي ػلَم داًؾگاُ هتاتَليغن
 افلي هغالؼِ پايلَت هزحلِ در اتشار پايايي اعت.
 ًيافتِ اًتؾار ٌَّس ًتايج (ايي اعت ؽذُ ارسياتي
 هَرد تخؼ تزاي کزًٍثاخ الفاي هقذار اعت).
 0/67 تا تزاتز حاضز هغالؼِ در کَرهذ اتشار اعتفادُ
 رٍػ ّا دادُ آٍري جوغ ؽيَُ آهذ. دعتِت
  اعت. تَدُ چْزُ تِ چْزُ اي پزعؾٌاهِ
 (هتغيز سًذگي کيفيت تزآٍرد تزاي حاضز هغالؼِ در
 فزم در گشيذُ لاًِ D5-QE ي ِپزعؾٌاه اس پياهذ)
  گذاري ارسػ عيغتن اعاط تز ٍ افلي هقاحثِ
 ّاي ارسػ هثٌاي تز OTT)ffo -edart emit(
 ).51( تزدين تْزُ اًگلغتاى کؾَر تِ هزتَط
 ٍضؼيت جٌغيت، عي، تِ هزتَط اعلاػات
 اس اتتلا اس اعلاع هذت ٍ تحقيلات عغح اقتقادي،
 هقاحثِ فزم اي سهيٌِ اعلاػات تِ هزتَط تخؼ
 هحيغي عغح در تيي پيؼ هتغيزّاي ؽذًذ. اعتخزاج
 ّاي کليٌيک دتؼذا تاعَادي، ًزخ ؽْزًؾيٌي، ًزخ
 اعتاى ّز در هتخقـ پشؽک تؼذاد ٍ درهاًي
 تِ هزتَط اعلاػات اعاط تز ّا دادُ ايي تَدًذ.
 آٍري جوغ عال (ّواى کؾَر 5831 عال عزؽواري
 ايزاى آهار هزکش رعوي عايت اس ٍ هغالؼِ) ّاي دادُ
 ؽذًذ. اعتخزاج
 عاختار دليل تِ ٍ تزرعي ايي ّذف تِ ٍفَل تزاي
 ّاي اعتاى در ّا دادُ هزاتثي) (علغلِ اي خَؽِ
 عغحي دٍ رگزعيًَي هذل اس کؾَر هختلف
 دٍ تحليل ؽزٍع هٌظَر تِ اتتذا، در ؽذ. اعتفادُ
 آى در کِ دادين تزاسػ را هذلي ّا، دادُ عغحي
 ؽذ گزفتِ ًظز در تقادفي هذل هثذا اس ػزك تٌْا
 درٍى ّوثغتگي ضزية هقذار آى اس اعتفادُ تا کِ
 درجِ دٌّذُ ًؾاى کِ ذله )CCI( اي خَؽِ
 اعتاى) (درٍى خَؽِ درٍى ّا دادُ ّوثغتگي
 ذ.گزدي هحاعثِ تاؽذ، هي
 يک عغح تِ هزتَط تيي پيؼ هتغيزّاي اداهِ در
 عکًَت هحل (اعتاى دٍ عغح ٍ تيوار) (فزد
 آسهَى آهارُ هحاعثِ تا ٍ ؽذُ ٍارد هذل تِ تيوار)
 هذل تْتزيي )TRL( ًوايي درعت ًغثت
 کليِ ؽذ. اًتخاب عاسي هذل فزايٌذ در رگزعيًَي
 niw-lM افشار ًزم اس اعتفادُ تا آهاري ّاي رٍػ
 .ؽذًذ اًجام 2/01ٍيزايؼ 
 عزفي اس ٍ ًاقـ ّاي پزعؾٌاهِ اًذک تؼذاد دليل تِ
 ،گوؾذُ ّاي دادُ تا ارتثاط در خاؿ تحليل تِ ًياس
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 ًؾذًذ. ٍارد آهاري تحليل در ّا پزعؾٌاهِ ايي
 
 ّا يافتِ
 ي هغالؼِ در ؽذُ تزآٍرد ًوًَِ 8193 اس غالؼِه ايي در
 ٍ تکويل کاهل عَر ِت پزعؾٌاهِ 2743 تؼذاد اٍليِ،
 تالاتزيي گزفت. قزار آهاري تحليل ٍ تجشيِ هَرد
 ٍ ًفز) 734( تْزاى اعتاى تِ هزتَط ًوًَِ حجن
  ّزهشگاى اعتاى تِ هزتَط ًوًَِ حجن کوتزيي
 کٌٌذُ ؽزکت سى تيواراى درفذ ّوچٌيي تَد. ًفز) 62(
 درفذ ٍ ًفز) 8212( درفذ 16/3 هغالؼِ ايي در
 تيواراى عي هياًگيي تَد. ًفز) 4431( 83/7 هزداى
 تزاي ٍ 95/30±11/66 سًاى تزاي حاضز هغالؼِ دياتتي
 عي کوتزيي کلي عَر ِت تَد. 95/99±11/78 هزداى
 ٍ عال 31 حاضز هغالؼِ دياتتي تيواراى تِ هزتَط
 ؽذ. گشارػ عال 001 عي تالاتزيي
 77/7 ٍ ًفز) 577( رٍعتا عاکي تيواراى درفذ 22/3
 تَد. ًفز) 7962( ؽْزًؾيي تيواراى درفذ
 علاهت تا هزتثظ سًذگي کيفيت ؽاخـ هياًگيي
 خقَفيات فزا ًٍا ي َت سيغ 1 جذٍل َت د. 0/36±0/93
 دّذ. هي ًؾاى را حاضز هغالؼِ دياتتي تيواراى
 
 هتغيزّاي اعاط تز 2 ًَع دياتتي تيواراى تَسيغ )1 جذٍل
 5831 ايزاى، در اقتصادي -اجتواػي
 فزاٍاًي(درصذ) هتغيز
 اقتصادي ٍضؼيت
 ّاي ٍيضگي تحليل تا هغاتق تٌذي دعتِ
 )sisylana tessa( اقتقادي
 %)91/8( 886 تذ
 )75/5( 5991 هتَعظ
 )22/7( 987 خَب
 عَاد ٍضؼيت
 %)45/5( 4981 تيغَاد
 %)43/8( 9021 ديپلن سيز
 %)6/6( 822 ديپلن
 تحقيلات
 داًؾگاّي
 %)4/1( 141
 
 تِ هزتَط تَفيفي آهارّاي 3 ٍ 2 جذاٍل ّوچٌيي
 هحيغي ٍ دياتتي) (تيواراى فزدي عغح هتغيزّاي
 دٌّذ. هي ًؾاى را هغالؼِ کؾَر) ّاي (اعتاى
 ؽاخـ تز ثزؤه فزدي ٍ هحيغي ػَاهل تؼييي هٌظَر ِت
 رگزعيَى هذل اس دٍ ًَع دياتتي تيواراى سًذگي کيفيت
  ؽذ. اعتفادُ عغحي دٍ
 
 
 تِ هطالؼِ در کٌٌذُؽزکت دياتتي تيواراى سًذگي کيفيت ٍ اتتلا اس اطلاع هذت تَصيف )2 جذٍل
 جٌغيت تفكيک
 تغييزات داهٌِ هياًِ هؼيار اًحزاف هياًگيي هتغيز
 (عال) اتتلا اس اطلاع هذت
 0 تا 04 6 6/25 7/77 سى
 0 تا 05 6 7/32 8/02 هزد
 علاهت تا هزتثط سًذگي کيفيت
 -0/495 تا 1 0/527 0/893 0/85 سى
 -0/495 تا 1 0/697 0/063 0/96 هزد
 
 اعاط تز اعتاى عطح در هطالؼِ هَرد کوي ّاي هتغيز تَصيف )3 جذٍل
 5831 عال اطلاػات
 تغييزات داهٌِ هياًِ هؼيار اًحزاف هياًگيي هتغيز
 74/11 تا 39/19 16/71 41/29 76/16 ؽْزًؾيٌي ًزخ
 86/10 تا 19/72 58/10 3/97 48/68 تاعَادي ًزخ
 6 تا 541 32 34/75 34/58 درهاًي کليٌيک تؼذاد
 6 تا 541 63 66/32 36/73 هتخصص پشؽک تؼذاد
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 تيواراى ؽذى خَؽِ کِ داد ًؾاى CCI ضزية هقذار
 ّا دادُ تغييزپذيزي اس درفذ 7 اس تيؼ ّا اعتاى درٍى
 تِ تَجِ تا دّذ. هي تَضيح را ًؾذُ) تثييي ظ(ٍارياً
 ٍارياًظ تَدى ففز غيز ًيش ٍ CCI تالاي ًغثتا هقذار
 گزفتي ًظز در عغحي دٍ )0/110( اي خَؽِ تيي
 هؼقَل ّا دادُ تز دٍعغحي هذل يک تزاسػ ٍ هذل
 رعيذ. ًظز تِ
 دٍ رگزعيًَي هذل تحليل تِ هزتَط ًتايج 4 جذٍل
 هتغيز ّيچ تذٍى ٍ فيتقاد هثذا اس ػزك تا عغحي
 دّذ. هي ًؾاى را هذل در تيي پيؼ
 هحيظ اثز گزفتي ًظز در تا کِ داد ًؾاى تالا هذل
 هذل در تيوار) عکًَت هحل ّاي (اعتاى سًذگي
 تيي پيؼ هتغيزّاي گزفتي ًظز در تذٍى ٍ رگزعيًَي
 اس 0/36 هتَعظ عَر ِت هحيغي، يا فزدي عغح در
 علاهت تا ظهزتث سًذگي کيفيت ؽاخـ تغييزات
 ٍ ففز غيز هقذار ايي ؽذ. خَاّذ پيؾگَيي تيواراى
 ).P>0/10( اعت دار هؼٌي
 تزاي عغحي دٍ خغي رگزعيًَي عاسي هذل ًْايت در
 ايي ًتايج ؽذ. اًجام هغالؼِ هَرد هتغيزّاي توام
 اعت. ؽذُ ارايِ 5 جذٍل در تحليل
 
  تيي پيؼ هتغيز تذٍى ٍ تصادفي هثذا اس ػزض تا دٍعطحي هذل تزاسػ ًتايج )4 جذٍل
 دٍ ٍ يک عطح در
 eulav.P )Z( آسهَى آهارُ اعتاًذارد خطاي β هذل در اثزات تزآٍرد
 >0/10 07 0/900 0/36 هثذا) اس (ػزض ثاتت
 عطح ( ٍارياًظ تصادفي
 يک)
 >0/10 53 0/400 0/41
 عطح ( ٍارياًظ تصادفي
 دٍ)
 >0/10 5/5 0/200 0/110
  2992/4 = doohilekil gol 2-
 
 
 
 دٍ ٍ يک عطح در تيي پيؼ هتغيزّاي ٍ تصادفي هثذا اس تاػزض عطحي دٍ خطي رگزعيَى هذل )5 جذٍل
 eulav_P )Z( آسهَى آهارُ اعتاًذارد خطاي β هتغيز
 >0/10 71/13 0/450 0/539 هثذا) اس (ػزك ثاتت
 >0/10 7 0/410 0/890 سى) تِ جٌظ(هزد
 >0/10 7 0/100 -0/700 عال)( عي
 >0/10 8 0/100 -0/800 (عال) اتتلا اس اعلاع هذت
 تيوار اقتقادي ٍضؼيت
 خَب) هزجغ: (ردُ
 >0/10 -11/74 0/120 -0/142 تذ
 >0/50 4/83 0/610 -0/70 هتَعظ
 . . . . خَب
 تحقيلات عغح
 عَاد) تي هزجغ: (ردُ
 . . . . تيغَاد
 >0/50 2/64 0/510 0/730 ديپلن سيز
 >0/50 2/40 0/820 0/750 ديپلن
 >0/50 2/17 0/530 0/590 داًؾگاّي
 >0/50 3 0/100 0/300 ؽْزًؾيٌي ًزخ
 >0/10 53 0/300 0/21 يک) عغح (ٍارياًظ تقادفي
 >0/10 5/5 0/200 0/800 دٍ) عغح (ٍارياًظ تقادفي
 50/0432 = doohilekil gol 2-
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 تحث
 کيفيت زت سًذگي هحيظ اثز اس حاضز هغالؼِ ّاي يافتِ
 حوايت )LoQRH( تيواراى علاهت تا هزتثظ سًذگي
 تز جٌظ تيي پيؼ هتغيز اثز کِ داد ًؾاى ّا يافتِ کٌٌذ. هي
 ثاتت تا حقيقت در تَد. دار هؼٌي سًذگي کيفيت ؽاخـ
 جٌظ هذل در تيي پيؼ هتغيزّاي عايز گزفتي ًظز در
 ايي دارد. هاريآ هؼٌادار اثز ٍي سًذگي کيفيت تز تيوار
 )61-81( هَجَد عغحي يک هغالؼات ًتايج تا ِيافت
 تذٍى تيوار جٌغيت رعذ هي ًظز تِ لذا .دارد خَاًي ّن
 تيواراى سًذگي کيفيت تز ،ٍي سًذگي هحل تِ تَجِ
 حاضز هغالؼِ حقيقت در گذارد. هي اثز 2 ًَع دياتتي
 تْتزي سًذگي کيفيت اس سًاى تِ ًغثت هزداى کِ داد ًؾاى
 تيؾتز تَجِ اس ًاؽي اعت هوکي ِيافت ايي تزخَردارًذ.
 لذا تاؽذ. خَد علاهتي ّاي ًقـ ٍ تيواري ػلاين تِ سًاى
 خَد کَچک هؾکلات اس کوتز هزداى اعت هوکي
 تاؽٌذ. کزدُ فحثتي
 هذت ٍ عي کِ داد ًؾاى ؽذُ تزاسػ آهاري هذل
 تز ثزؤه ػَاهل ػٌَاى ِت ًيش تيواري تِ اتتلا اس اعلاع
 پيواًي هغالؼِ ًتايج ٌذ.تاؽ هغزح تَاًٌذ هي LoQRH
 ؛کٌذ هي رد را راتغِ ايي در عي هؼٌاداري ،ّوکاراى ٍ
 تا ّوزاُ ّاي عال تؼذاد هؼٌادار اثز هغالؼِ ّويي ٍلي
 عَي اس ).91( کٌذ هي ييذأت را تيواري تِ اتتلا اس اعلاع
 ّاي تيواري ٍ ػَارك ثيزأت تحت LoQRH ديگز
 ايي تالاتز عٌيي در ٍاضحي عَر ِت ٍ تاؽذ هي ّوزاُ
 ).12 ٍ 02( داؽت خَاٌّذ تيؾتزي ؽيَع هؾکلات
 تزاي کٌٌذُ تؼييي يک ػٌَاى تِ تَاى هي را عي لذا
 داؽت. ًظز هذ LoQRH
 تز اثز تي ػاهلي را تحقيلات کِ هغالؼاتي تزخلاف
 را ػاهل ايي ها هغالؼِ ؛)7( اًذ ؽٌاختِ سًذگي کيفيت
 يگزيد هغالؼات ؽٌاخت. ؽاخـ ايي تز ثزؤه فاکتَري
 قزار ييذأت هَرد را هؼٌاداري ايي کِ دارًذ ٍجَد ًيش
 ).71( دٌّذ هي
 کيفيت تز ثزؤه ػَاهل اس يکي ًيش فزد اقتقادي ٍضؼيت
 تِ ًياس خَد اس هزاقثت ايٌکِ تِ تَجِ تا َت د. ٍي سًذگي
 ايي تَاى هي دارد هزاقثت ّاي ّشيٌِ هييأت قذرت
 هتؼذدي ؼاتهغال راتغِ ايي در .کزد تَجيِ را هؼٌاداري
 کيفيت تز فزد اقتقادي ٍضؼيت ثيزأت کِ دارًذ ٍجَد
 ).81( اًذ کزدُ گشارػ را ٍي سًذگي
 در ؽْزًؾيٌي عغح LoQRH تز ثزؤه هحيغي ػاهل تٌْا
 لحاػ تِ هذل تِ ؽذُ ٍارد تجوؼي ػَاهل عايز َت د. اعتاى
 اگزچِ اًذ. ًذاؽتِ LoQRH تز هؼٌاداري اثز هاريآ
 ايي در دياتت ؽيَع کِ دّذ هي ؾاىً تَؽْز در ايي هغالؼِ
 تالاتز ؽْزًؾيٌي ًزخ تا ّايي اعتاى تا هؾاتِ الگَيي اعتاى
 هحققيي، جغتجَي اعاط تز ٍلي ؛)22( اعت تَدُ
 کيفيت تز ؽْزًؾيٌي ًزخ اثز تزرعي هَضَع تا اي هقالِ
 کيفيت اعت هوکي ًذاؽت. دٍجَ دياتتي تيواراى سًذگي
 ػَاهل اس يکي کِ رٍعتا ٍ ؽْز در خذهات هتفاٍت
 اثز ايي گز تَجيِ اعت رٍعتاًؾيٌي يا ؽْز تا ؽذُ ػجيي
 ًگز آيٌذُ ؽٌاعي ػليت دقيق هغالؼات حال ػيي در تاؽذ.
 تياًجاهذ. تز رٍؽي ٍ تْتز تفغيزي تِ تَاًذ هي
 در 2 ًَع دياتتي تيواراى LoQRH داد ًؾاى ها هغالؼِ
 تز دارد. جذي ّاي تفاٍت کؾَر هختلف ّاي اعتاى
 اس آگاّي ّاي عال عي، جٌغيت، هغالؼِ ايي ًتايج عاطا
 تيواراى تحقيلي ٍضؼيت اقتقادي، ٍضؼيت تيواري،
 تيواراى LoQRH تز اعتاى در ؽْزًؾيٌي ًزخ ٍ دياتتي
 تؼييي ؽٌاعايي جْت در تز ػويق هغالؼات گذارًذ. هي اثز
 در تَاًذ هي LoQRH در اعتاًي ّاي تفاٍت ّاي کٌٌذُ
 تاؽذ. کٌٌذُ کوک دياتت هزاقثت ّاي گذاري عياعت
 
 قذرداًي ٍ عپاط
 کزهاى پشؽکي ػلَم داًؾگاُ هالي حوايت تا هغالؼِ ايي
 اعت. ُؽذ اًجام
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Abstract 
Background: In recent two past decades prevalence of Type II diabetes has increased dramatically. Despite 
its financial costs, one of its consequence outcomes is decreasing quality of life of Diabetic patients. So it 
seems to be more useful to evaluate the influential personal and also environmental factors on patient’s 
quality of life. The purpose of this study was to assess effects of personal and environmental factors on 
Health Related Quality of Life (HRQoL) of Iranian type II diabetic patients.  
Material and Methods: We worked on some parts of data form a national cross sectional study conducted 
in 2006. Sampling technique was random cluster sampling. Data collection method was face to face 
interview based on EQ-5D questionnaire. Interview form, also measured personal factors include: gender, 
age, duration of diseases from diagnosis, educational and family economic status. We collected our 
environmental factors such as literacy rate, urbanization rate, number of medical clinics and endocrinologists 
from latest national census, 1385. For data analysis we used multilevel regression analysis by Ml-win 
software.  
Results: Available data were analyses for 3472 diabetic patients. Gender, age, duration of disease, economic 
status and educational level in personal level and urbanization rate as an environmental factor were 
statistically significant factors in relation with health related quality of life.  
Conclusion: Based on study results, gender, and age, duration of illness, family economic and educational 
status of patients and the rate of urbanization affect on the HRQoL of type II diabetic patients. 
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